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EDITORIAL
A Revista Extensão & Cidadania é uma publicação semestral 
promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
- PROEX - da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
para divulgar, sob uma perspectiva multidisciplinar, estudos científicos 
e relatos de experiências baseados em programas e projetos de extensão 
universitária em diversas áreas.
Os programas e projetos de extensão colocam em prática, 
diretamente por meio de intervenção social, os conhecimentos adquiridos 
nas atividades de ensino e de pesquisa, em favor da emancipação de 
segmentos e comunidades em situação de vulnerabilidade social.
Desde 2013, quando foi criada, a Revista Extensão & Cidadania 
vem se consolidando como um fórum multidisciplinar de discussão 
teórico-conceitual e empírica sobre diversos temas relevantes e atuais 
abordados nas áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos 
e Justiça, Educação, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho e Políticas 
Públicas.
Este número reúne dez trabalhos de autoria de professores, 
pesquisadores e discentes de cursos de graduação e de pós-graduação 
de universidades brasileiras. A Educação é o foco da maioria desses 
trabalhos, abordada por diferentes maneiras. Predomina também os 
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relatos de experiências vivenciadas no desenvolvimento dos respectivos 
projetos de extensão.
O artigo Reflexões sobre o papel do tutor em um curso na modalidade 
a distância: mídias na educação, escrito pelas autoras Maria Silva Santos 
Barbosa, Maria das Graças Ferreira Telles, Zenaide de Oliveira Ferraz 
Silva e Rosalina Evangelista dos Santos analisa o papel do tutor no 
contexto da Educação a Distância sustentado pelo uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação, destacando as funções que o mesmo 
exerce em cursos dessa modalidade.
O trabalho O ensino de geometria em uma escola quilombola de Jequié/
BA: as primeiras reflexões, escrito pelos autores Januária Araújo Bertani, 
Cleusiane Vieira Silva, Marcelo de Araujo Lino e Francisleide da Silva 
Pires de Santana expõem resultados parciais alcançados no projeto 
de extensão realizado no Colégio Estadual Doutor Milton Santos, 
no município baiano de Jequié. Tomando-se por base a abordagem 
denominada Etnomatemática, as ações trataram a questão do ensino 
da geometria e as práticas docentes dos professores de Matemática. 
Constatou-se a existência de correlações existentes entre a geometria 
e outras áreas de conhecimento, além de relações com a cultura afro-
brasileira.
O artigo O laboratório de ensino de matemática e o programa de 
extensão: LABOMAT, da autora Eridan da Costa Santos Maia descreve 
a experiência de desenvolvimento de atividades até o ano 2008 no 
Laboratório de Ensino de Matemática vinculado ao Departamento de 
Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET) da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB) como três semanas de educação matemática 
da UESB, participação nas feiras de Ciências e Matemática nas escolas 
públicas, oficinas, aulas investigativas, lista de problemas, curiosidades e 
trabalhos apresentados em seminário.   
O trabalho Projeto Leitura em Família: práticas de letramento desenvolvidas 
no Assentamento Paixão (Vitória da Conquista - BA), da autora Elisângela 
Gonçalves, discorre sobre a importância da leitura no ambiente familiar 
em geral, e analisa a participação de moradores do Assentamento Paixão, 
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município de Vitória da Conquista – Bahia, no projeto de extensão cujo 
objetivo é o incentivo à leitura de diversos textos, enquanto sujeitos 
ativos, condutores de sua própria história.
O trabalho Capoeira na escola: cidadania e cultura, dos autores 
Antonio Charles Santiago Almeida e Valkiria de Novais Santiago analisa 
os resultados parciais do desenvolvimento do projeto de extensão de 
mesmo nome na Escola Municipal Padre João Piamarta, localizada no 
município de União da Vitória, Estado do Paraná.
O trabalho Educação permanente no atendimento pré-hospitalar: relato de 
experiência, dos autores Diego Henrique dos Santos Silva, Jaine Kareny da 
Silva, Sheila de Andrade Souza e Tauane Fátima Silva Amaral examina a 
importância da qualificação de profissionais de saúde da rede de atenção 
básica em ressuscitação cardiopulmonar, tendo como justificativa a 
carência teórica desses profissionais, apesar de lidarem diariamente com 
pacientes que apresentam fatores de risco favoráveis ao infarto agudo 
do miocárdio.
O artigo Estágio e extensão no ensino superior: uma análise acerca das 
contribuições da VII edição da feira de estágio no município de Vitória da Conquista 
- BA, dos autores Gardênia Tereza Jardim Pereira, Itamara Putumuju 
Vieira, Joana Dark Rosa de Araújo, Nirlânia Brito Amorim e Tiago 
Correia Ramos fundamentado na técnica da observação não participante 
e na pesquisa de campo, identifica as contribuições proporcionadas 
pelas ações extensionistas realizadas durante a VII Feira de Estágio da 
Bahia, promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
O trabalho intitulado Ninhos poéticos: de artefato a espaço de leitura e 
produção, das autoras Márcia do Couto Auad, Rosely Costa Silva e Sara 
Oliveira Rodrigues relata a experiência da prática em leitura e produção 
da escrita, ofertada pelo Comitê PROLER/UESB por meio de várias 
ações como formas libertárias para novos modos de existência e 
inserção social.
O trabalho intitulado Formação de professores: perspectivas e limites da 
RENAFOR na formação docente no município de Paramirim/BA, da autora 
Roseli Ramos de Oliveira analisa as perspectivas e limites do Programa 
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da Rede Nacional de Formação Continuada (RENAFOR) na formação 
e atuação de professores que atuam na área de Ciências no município de 
Paramirim, Estado da Bahia.
A presente coletânea demonstra claramente a diversidade 
dos temas e das abordagens da extensão universitária, sinalizando a 
importância e o desafio para a Agenda de Pesquisa quanto à produção, 
difusão e prática do conhecimento científico.
Por último, agradecemos aos autores e leitores dos trabalhos 
publicados neste número, pela valiosa contribuição tanto em termos de 
divulgação, como em receptividade da Revista.
José Antonio Gonçalves dos Santos
Editor Executivo
